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Pembinaan agama merupakan salah satu kegiatan yang penting dalam 
upaya untuk memperbaiki mental dan cara berfikir serta bertingkah laku pada diri 
seseorang yang tadinya belum sesuai dengan tuntunan di dalam agama, Oleh 
karena itu setiap individu perlu dibina, dibimbing, dimotivasi dan dikembangkan 
menuju ke yang lebih baik. Hal ini pula yang dilakukan oleh Balai Rehabilitasi 
Sosial "Wanita Utama" Surakarta-I sebagai salah satu usahanya dalam 
memberikan pelayanan dan rehabilitasi social kepada para eks pekerja seks 
komersial. 
Balai Rehabilitasi Sosial "Wanita Utama" Surakarta-I merupakan satu-
satunya panti rehabilitasi di bawah kewenangan Dinas Sosial Jawa Tengah yang 
sasaran utamanya adalah para pekerja seks komersial yang terjaring razia maupun 
karena kiriman. Dari sinilah peneliti tertarik untuk melakukan penelitian terkait 
pembinaan agama Islam yang dilaksanakan di Balai Rehabilitasi Sosial "Wanita 
Utama" Surakarta-I dengan demikian peneliti mengambil judul "Pembinaan 
Agama Islam pada Eks Pekerja Seks Komersial di Balai Rehabilitasi Sosial "Wanita 
Utama" Surakarta-P. 
Masalah yang diangkat dalam penelitian ini adalah apa saja usaha-usaha yang 
dilakukan Balai Rehabilitasi Sosial "Wanita Utama" Surakarta-I dalam 
melaksanakan pembinaan agama Islam, serta apa saja faktor pendukund dan 
faktor penghambatnya. Sehingga penelitian ini bertujuan untuk mendiskripsikan 
usaha-usaha yang dilakukan Balai Rehabilitasi Sosial "Wanita Utama" Surakarta-I 
dalam melaksanakan pembinaan agama Islam, serta mendiskripsikan faktor 
pendukung dan faktor penghambat pembinaan agama Islam tersebut. Jenis penelitian 
ini adalah lapangan (field research), dengan Kepala Balai, Kepala tim Pelayanan dan 
Rehabilitasi Sosial, {Coordinator tim Pejabat Fungsional Pekerja Sosial, Pembimbing 
dan Pembina sebagai infbrman dalam penelitian, Adapun metode yang digunakan 
dalam pengumpulan data adalah wawancara, dokumentasi, dan observasi. 
Setelah melakukan analisis data dengan menggunakan metode deskriptif 
kualitedif, makadiperoleh kesimpulan yaitu: 1) kegiatan pembinaan agama Islam 
di Balai Rehabilitasi Sosial "Wanita Utama" Surakarta-I meliputi: sasaran pembinaan 
agama Islam, mated pembinaan agama Islam, dan metode dan tekhnik pembinaan 
agama Islam. 2) faktor pendukungnya meliputi: kerja tim yang solid dalam 
penyelenggaraan kegiatan, sarana dan prasarana yang mendukung, penciptaan 
suasana yang nyaman oleh pihak balai bagi para penerima manfaat, komitmen 
Kepala Balai, Pembina, Pembimbing dan karyawa/karyawati dalam melaksanakan 
pelayanan dan rehabilitasi, serta usaha balai yang turut melibatkan orang tua dalam 
pengambilan keputusan terkait dengan penerima manfaat 3) Faktor 
penghambatnya meliputi: kurang maksimalnya penggunaan sarana multimedia, 
kurang bersinerginya para penerima manfaat dalam mengikuti kegiatan 
pembinaan, latar belakang pendidikan para penerima manfaat yang berbeda-beda, 
Belum adanya klasifikasf penyampaian materi berdasarkan umur/kedewasaan, dan 
kurang pemahaman dari beberapa pihak keluarga penerima manfaat terhadap program 
balai. 











Rosulullah Shallallahu ‘alaihi wa salam pernah bersabda bahwa 
“sesungguhnya orang mukmin yang paling dicintai Allah ialah orang yang 
senantiasa teguh dan taat kepada-Nya, dan memberikan nasihat kepada hamba-
Nya” 
Pembinaan agama dilakukan oleh seseorang dalam rangka memberikan 
bantuan kepada orang lain yang mengalami kesulitan rohaniyah dalam lingkungan 
hidupnya agar supaya orang tersebut memiliki kesadaran atau penyerahan diri 
terhadap kekuasaan Tuhan Yang Maha Esa. Objek dalam pembinaan agama Islam 
adalah seluruh orang muslim yang bersaksi bahwa Muhammad adalah Rosul dan 
hamba Allah mencakup anak kecil, dewasa, anak-anak maupun orang tua, pria 
maupun wanita. Wanita merupakan salah satu objek pembinaan yang terpenting, 
karena maju mundurnya suatu Negara tergantung dari kualitas sumber daya 
manusia (SDM) itu sendiri. Dan kualitas SDM tergantung dari pendidikan yang 
diperoleh, sedangkan pendidikan anak sebagai generasi bangsa sangat ditentukan 
oleh bagaimana seorang ibu mendidik anaknya pada masa awal pertumbuhanya 
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hingga anak tersebut masuk ke dalam usia dewasa. Melihat realita yang ada, maka 
peneliti tertarik untuk menulis skripsi dengan melakukan sebuah penelitian yang 
terkait dengan pembinaan agama Islam terhadap wanita. Dengan demikian 
penulis mengambil judul "Pembinaan Agama Islam pada Eks Pekerja Seks 
Komersial di Balai Rehabilitasi Sosial "Wanita Utama" Surakarta-I". 
Skripsi ini disusun untuk melengkapi sebagian dari syarat guna 
memperoleh gelar Sarjana Pendidikan Islam (S.Pd.I) S-l program studi 
Pendidikan Agama Islam (Tarbiyah), Fakultas Agama Islam Universitas 
Muhammadiyah Surakarta. Namun dalam penyusunan skripsi ini ternyata 
peneliti menemui berbagai hambatan yang menimbulkan kesulitan, namun 
berkat bantuan dan dorongan dari berbagai pihak akhirnya kesulitan-
kesulitan yang timbul dapat teratasi. Oleh karena itu, pada kesempatan ini 
dengan segala kerendahan hati yang tulus dan penuh rasa hormat penulis 
mengucapkan jazakillah khairon katsiron kepada: 
1. Drs. M.A Fattah Santoso, M.Ag., selaku dekan Fakultas Agama Islam 
Universitas Muhammadiyah Surakarta. 
2. Dra. Mahasri Shobahiya, M.Ag., selaku wakil dekan I Fakultas Agama 
Islam Universitas Muhammadiyah Surakarta. 
3. Drs. Zainal Abidin, M.Ag., selaku ketua program studi Pendidikan 
Agama Islam (Tarbiyah), Fakultas Agama Islam Universitas 
Muhammadiyah Surakarta. 
4. Drs. Najmuddin Zuhdi, M.Ag., selaku pembimbing I yang penuh 
kesabaran dan ketulusan membimbing, serta memotivasi dalam 
penyusunan skripsi ini. 
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5. Drs. Abdullah Mahmud, M.Ag., selaku pembimbing II yang penuh 
kesabaran meluangkan waktunya untuk memberikan arahan dalam 
penyusunan skripsi ini. 
6. Drs. Deny Riyadi, selaku kepala Balai Rehabilitasi Sosial "Wanita 
Utama" Surakarta-I yang telah memberi izin untuk melakukan 
penelitian. 
7. Ir. Purwadi, MM, selaku kepala pelayanan dan rehabilitasi sosial Balai 
Rehabilitasi Sosial "Wanita Utama" Surakarta-I. 
8. Dra. Enny D, SE, selaku koordinator Balai Rehabilitasi Sosial "Wanita 
Utama" Surakarta-I. 
9. Nanang Kasim S, selaku pembina agama Islam di Balai Rehabilitasi 
Sosial "Wanita Utama" Surakarta-I. 
10. Segenap dosen program studi Pendidikan Agama Islam (Tarbiyah), 
Fakultas Agama Islam yang telah memberikan bekal pengetahuan 
sebagai bahan penulisan skripsi sekaligus bekal yang bermanfaatbagi 
masa depan peneliti. 
11. Segenap pembimbing dan karyawan Balai Rehabilitasi Sosial "Wanita 
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13. Semua pihak yang telah membantu peneliti dalam penulisan skripsi ini, 
yang tidak dapat disebutkan satu-persatu. 
Akhirnya semoga skripsi ini bermanfaat dan dapat memberikan 
pelajaran serta pengalaman baru.  
Wassalamu'alaikum Wr. Wb. 
Surakarta,    Oktober 20 1 1  
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